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In the article a priority role people in conception of steady 
development of national economy is exposed, it is shown, that 
growth of contamination of environment causes worsening of 
social standard of living of population, it is grounded, that 
decisions from organization and expansion ecologically of 
dangerous productions must be adopted after estimation of their 
influence on workers and citizens which live by a row.    
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